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die noch vorhandenen The~le Bin normales Aussehen hatten~ nut ver- 
muthen~ dass das Kn6chelchen innerhalb des Polypen anch wirklich 
weiter fortgelebt hat. Wie lange der Polyp sehon bestanden~ liess 
sich aus der Anamnese nieht sieher eruiren. Einige Wochen ach 
der ers~en Untersuchung wnrde der Kranke in die medicinische Klinik 
aufgenommen~ und wurden in der Chloroformnarkose ans dem reehten 
Ohre noch eine 5Ienge leieh~ blutender sehwammiger Granulationen 
entfernt~ ebenso aus dem linken eine grosse polyp6se Wueherung. 
Bei der Untersuchung mit der Sonde stiess man in der Tiefe beider 
Geh6rgi~nge fiberall ant rauhen Knochen, und es konnte demnaeh die 
Diagnose auf Caries nicht mehr zweifelhaft sein. 
3, 
Apparat  zur  photograph isehen Aufnahme des TrommeI -  
fe l les  
~7On 
Dr. S. Th. Stein in F rank fur t  a./M. 
Der Apparat besteht ans 3 Theilen: 
1) dem OhrenIrichter A. 
2) dem Beleuchtungsapparate B. 
3) dem photographisehen Apparate C. 
Diese Theile sind~ wie solehes aus beifolgender Zeichnung er- 
siehtlieh ist~ aneinandergeft igt . -  Der Apparat ist mittelst Kugel- 
gelenk an ein entspreehendes Stativ befestigt~ um ihm je nach dem 
Stande der Sonne die geeignete Riehtung geben zu k6nnen. - -  Der 
Ohrentrichter A ist ein circa 1 t/~ Zoll langes konisehes R~ihrchen~ 
welches in das Ohr eingeschoben Wird, um die das Bild st6renden~ den Ge- 
Fig. 1. 
htirgang bedeekende~ 
kleinen Hi~rchen bei 
Seite zu sehieben. - -  
Er ist yon Hartkallt- 
sehuek angefertigt. 
Der Beleuehtungsap- 
parat B~ weleher durch 
einen Deekel bei a g 
leieht versehliessbar 
ist~ besteht aus zwei 
im reehten Winkel 
bei b c aufeinander ge- 
1Otheten MetallrShren, 
deren eine mit paralleten Witnden~ deren andere mit gesehweiften 
W~nden versehen is~; an der Vere~nigungss~elle b ider ROhren be- 
finder sieh ein durchbohrter~ im Winkel yon 450 geneigter Planme- 
tatlspieget (e g f.) 
Der photographisehe Apparat c besteht aus einem 121inigen 
Doppelobjectiv (C) nebst kleiner Camera yon 2" Tiefe. - -  Matte 
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Scheibe und Cassette sind in einem leicht verschlebbaren Rechteeke 
(D) angebracht. Zwischen Objeetlv und Beleuchtungsapparat, bei h 
befindet sich eine vergriissernde planconvexe Linse. - -  D e r A p p a rat  
w i rd  in derWeise~ wle, be i fo lgendePhotograph ieze ig t~ 
in Anwendung gebracht .  - -  Je nach dem Stande der Sonne~ 
einer hellen Wolke~ oder irgend eines anderen Lichtpunktes~ kann 
der Beleuchtungsapparat durch Drebung um seine Axe verschoben 
werden~ so dass im Vereine mit dem kleinen Kugelgelenk des Stativs 
eine sehr leichte und dabei festzusehraubende Verschiebbarkeit des 
Apparates nach allen Richtungen gestattet ist. 
Gang der  L iehts t rah len .  
Die Strahlen, welche in die Riihre a b c d eindringen~ werden 
durch den durchbohrten Planspiegel e f in der Riehtung nach J auf 
das Trommelfell geworfen. - -  Von bier refleetirt~ passiren dieselben 
bei g den durchbohrten Pla.nspiegel~ und wird das Bitd des Trommel- 
felles durch die Linsencombination des Objectives h i k l mauf die matte 
Seheibe bei n 0 geworfen. Die scharfe Einstellung geschieht theils 
durch die Stetlschraube d s Objectives bei p~ theils durch Versct~iobung 
der Linse bei h~ jenachdem man ein etwas vergriissertes oder der na- 
tilrlichen Griisse entsprechendes Bild zu erhalten wtlnscht. Withrend er 
photographischen Proce- Fig. 2. 
dur muss ein Assistent 
die Ohrmuschel etwas 
nach hinten urld oben 
ziehen~ um dem sehwach 
gebogenen knorpeligen 
Geh0rgang fiir das Ein- 
schieben des Ohrentrich, 
tcrchens die n~Jthige ge- 
rade Richtung zu geben, 
Die Expositionszeit is~ 
bei Sonnenlicht unter An- 
wendung eines guten 
Jodbromcollodions 1/2Se- 
cunde~ bei hellem Tages- 
lich~ resp. dem Lichte 
einer hellen Wolke ca. 
5--10 Secunden~ je naeh 
der Beleuchtungsintensi- 
tat. - -  Die Oeffnung und 
Schliessung des Appara- 
~es zum Behufe des Wir- 
kens tier Lichtstrahlen 
wird bei a d vorgenom- 
men,  
Erganzend bemerke ich~ dass in dam Rahmen y x bei y die 
matte Seheibe zum Einstellen~ bei x in einem Kiistchen sich die 
kleine 11/2 [] Zoll grosse empfindliehe Platte befindet. 
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Man schiebt nun~ nachdem der Apparat, wie die Abbildung zeigt~ 
in's 0hr geschoben ist, diesen Rahmcn bei D zur Hitlfte ein, so dass y, 
die matte Schcibe im Focus steht; man stellt das Bild ein und schiebt, 
den Rahmen dann welter, so dass x in dem Focus steht. Dann zieht 
man den Schieber bei K auf~ ~iffnet a~ und schliesst den runden 
Deckcl bei a d~ wclcher in dcr Abbildung weggelassen ist. 
